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RESUMEN 
Este trabajo presenta el estudio del corpus de pinturas murales del periodo gótico inicial, existentes 
en el actual territorio de la Comunidad Valenciana, desde una óptica técnica, tanto a nivel estilístico 
como matérico. 
La mayor parte de estos conjuntos pictóricos han estado ocultos y por tanto ignorados durante largo 
tiempo, tras muros o bajo capas de enlucidos y pinturas superpuestas. Sus descubrimientos, la mayor 
parte de las veces fortuitos, se produjeron durante obras de remodelación en edificios que 
presentaban generalmente un estado ruinoso. Este hecho determina que, por las condiciones de 
conservación, las patologías que presentan sean diferentes a otras obras con características técnicas 
similares. 
Se analizan individualmente los conjuntos pictóricos, identificando circunstancias históricas y 
geográficas, antecedentes y referencias en otras artes, además del estudio del estado de 
conservación, el modo de factura y la analítica de componentes. 
Se identifican y catalogan cada uno de los conjuntos con todos sus trazos característicos, para pasar 
posteriormente a realizar un estudio comparativo entre ellos, con el fin de encontrar trazos comunes 
que definen el corpus existente. 
Se hace un recorrido histórico y técnico por la pintura mural gótica, un estudio de las técnicas de 
ejecución originales, la composición de los materiales en los soportes murales y la capa pictórica, con 
las cuales determinar diversas tendencias e influencias, dependiendo de las zonas geográficas donde 
se encuentran. 
 
 
 
